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GRADUAN yang masih me-nganggur atau belum mem-peroleh pekerjaan berse-
suaian dengan kelayakan wajar
merebut peluang menyertai lati-
han yang disediakan kerajaan
melalui program Skim Latihan
IMalaysia (SLIM); Skim ini diper-
kenalkan sejak 2011untuk melatih
graduan yang sukar mendapat
pekerjaan kerana tidak mem-
punyai kepadanan kemahiran
dalam industri dengan mengi-
kuti latihan pekerjaan di syarikat-
syarikat pelaksana SLIM.
Secara umumnya SLIMbertin-
dak sebagai platform latihan ke-
bolehpasaran graduan dengan
memberi penekanan kepada lima
aspek pembangunan diri graduan
melalui modul SLIMiaitu, komu-
nikasi berkesan, pemikiran kre-
atif dan penyelesaian masalah,
menyesuaikan diri dalam organ-
isasi, suntikan semangat untuk
berjaya dan tatatertib dan pro-
tokol dalam dunia korporat.
Peserta mengikuti program ini
akan menjalani soft-skilfs training
dan on-the-job training dengan
pihak syarikat yang mengambil
bahagian namun SLIM' adalah
program berbentuk sukarela dan
mengikut minat masing-masing
yang mana tiada paksaan untuk
mengikutinya.
Jangka mas a bagi program ini
adalah bergantung kepada keper-
luan pihak syarikat yang melatih
dengan tempoh maksimum ada-
lah selama 12 bulan. Kumpulan
sasaran program ini ialah graduan
menganggur daripada keluarga
berpendapatan rendah dan gra-
duan bekerja tetapi tidak setaraf
dengan ijazah.
Graduan yang sukar memper-
oleh pekerjaan, mendapati di-
rinya kurang keyakinan, kurang
pengalaman, pengetahuan dan
kemahiran wajar mengikuti pro-
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gram SLIM kerana melalui pro-
gram ini mereka diberi pende-
dahan .secara langsung realiti
sebenar dunia pekerjaan. Mereka
akan ditempatkan di syarikat dan
organisasi besar di mana sepan-
jang program ini pelatih dilayan
sarna seperti pekerja tetap orga-
nisasi itu.
Melalui kaedah ini pelatih di-
beri sepenuh peluang untuk mer-
asai sendiri segala pahit manis
dan sepak terajang dunia peker-
jaan sebenar. Dengan ini mereka
dapat menimba pelbagai pengala-
man dan kemahiran.
Justeru ada dua isu yang sering
menarik perhatian dalam pelak-
sanaan program SLIM ini iaitu
masih ramai graduan gagal un-
tuk merebut peluang mengikuti
program ini dan kedua, peng-
libatan pihak swasta dan korporat
dalam rnenyokong pelaksanaan
program ini dilihat rnasih belum
mantap sepenuhnya.
Sehingga kini lebih dari 120,000
graduan mendapat peluang peker-
jaan setelah mengikuti program
ini namun kita percaya bilangan
graduan yang rnenganggur adalah
jauh lebih ramai dari angka terse-
but. Malah rarnai juga bekerja tapi
tidak setaraf dengan kelayakan
ijazah mereka. Jadi persoalannya,
kenapa rnereka tidak mahu me-
nyertai peluang keemasan yang
disediakan oleh pihak kerajaan
rnelalui program SLIMini?
Percayalah latihan industri se-
lama tiga hingga enam bulan di-
lalui ketika bergelar mahasiswa
masih belum cukup meyakinkan
majikan menerirna rnereka seba-
gai seorang calon berpengalarnan
mahupun memiliki kernahiran
diperlukan.
Pada hari ini rnajikan rnahukan
individu yang tidak perlu banyak
diberi latihan lagi apabila dilantik
kerana ini sekali gus akan men-
jimatkan rnasa dan kos latihan
kepada majikan. Di sam ping itu,
kita juga perlu terima hakikat ta-
hap keyakinan majikan terhadap
graduan yang baharu bergraduat
masih tidak begitu memberang-
sangkan.
Tarnbahan pula majikan juga
masih mempunyai persepsi
betapa kelayakan ijazah kelas
pertama sekalipun rnasih belum
rnampu membuktikan calon ter-
sebut boleh jadi hebat dalam du-
nia pekerjaan sebenar.
Jadi diharapkan graduan yang
masih menganggur segera mer-
rebut peluang disediakan oleh
program SLIM ini. Tiada ruginya
berkorban sedikit masa dengan
mengikuti program ini untuk me-
raih pengalaman dan kernahiran.
Jangan anggap tempoh latihan
sekitar enam hingga 12 bulan se-
bagai suatu yang membebankan
mahupun merugikan masa kera-
na tempoh inilah bakal .memberi
nilai tambah yang sangat besar
dan signifikankepada kelayakan
ijazah yang kita rniliki.
Dalarn konteks ini penulis juga
ingin memberi nasihat agar gra-
duan bertindak bijak dengan me-
milih syarikat bersesuaian untuk
mengikuti program ini kerana
kita tetap berharap agar syari-
kat tersebut bukan saja rnelatih
tetapi jika adapeluang terus rne-
nawarkan peluang kerja selepas
fernpohlatihan tersebut.::
Diharapkan juga lebih banyak
lagi syarikat korporat tampil me-
nawarkan program ini kepada
graduan. Sehingga kini dikatakan
lebih 25 syarikat dan 985 majikan
menyertainya. Anggaplah ini se-
bagai tanggungjawab sosial kor-
porat kepada masyarakat.
Secara prinsipnya kerajaan ti-
dak pernah mewajibkan syari-
kat pelaksana supaya menye-
rapkan pelatih sebagai pekerja
tetap selepas latihan sebaliknya ,"
berharapkan platform latihan se-
bagai persediaan kepada graduan.
Dan pada masa sarna, program ini
turut mernberi kelebihan kepada
syarikat untuk memilih graduan
berpotensi yang telah mereka
latih dan gilap.
Jadi syarikat diberi kebebasan
dan tidak terikat dengan sebarang
komitrnen untuk sediakan kerja
tetap kepada pelatih. Kita perc
caya antara punca keengganan
syarikat menyertai program ini
adalah kerana gagal rnemahami
konsep asal dan mekanisme lati-
han program ini. Diharap syari-
kat dan majikan akan memahami
falsafah dan aspirasi di sebalik
pelaksanaan program ini.
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